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La3 dNoo3iciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
01"17-riurasimmariX;ii
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Deciara condecoración
oficial la medalla conmemorativa del centenario del 31 de agosto
de 1813, creada por la junta de dicho centenario, con el fin de conser
var el recuerdo del sitio, asalto, saquee é incendio que sufrió el in
dicado año la ciudad de San Sebastián.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al teniente de navío
don A. Arrlaga. —Id. id. Id. D. J. Delgado.—Destino al id. id. D. José
Iffiesias —Concede licencia al aférez de Id. D. M. Gutiérrez —Re
8uelve escrito del coronel del primer regimiento.—Concede gratifi
cación de efectividad á varios oficiales.—Aclara la regia décima de
la real orden de 4 de abril último sobre organización de la banda del
regimiento expedicionarlo.—Ascenso de dos cabos.—Referente á
sueldo de los marineros radiotelegrafistas.—Id. á embarco de mate
rial de artil eria.—Manifiesta los rep-iros notados en los pliegos de
cargo de los acorazados y dispone la forma de t'ad itar pertrechos al
«España.—Dispone se adquiera maquinaria de la casa White para
un bote.—Concede crédito para reemplazar el motor del bote auto
móvil del «Cataluña).—Id. íd. para obras en el «Pelayot.—Aprueba
cuentas del fondo económico de la Comisión de Marina en Europa.—
Dispone la adquisición de 160 tubos para la caldera de la lancha
«Mixta'.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima instancia de varios
pescadores —Id. id. de D. J. Reynaldo.
SERVIC:OS SANITARIOS.—Sobre adquisición por cuenta de la Hacien




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Accediendo á lo solicitado por la Junta del Centena
rio del 31 de agosto de 1913, y con el fin de conservar el
recuerdo del sitio, asalto, saquee é incendio que sufrió el
indicado año la ciudad de San Sebastián, así como de la
fidelidad de sus habitantes y autoridades y del valor cí
vico de su Ayuntamiento, Cabildo Ec,ilesiástico, Consula
(lo y vecinos reunidos en Junta en Zubieta, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se decUra condecoración oficial la me
dalla conmemorativa del Centenario del 31 de agosto de
1813, creada por la Junta de dicho Centenario y acuña
da en oro, plata y bronce, según el modelo aprobado porla misma, pendiente de una cinta de 30 milímetros de
ancha de los colores morado, amarillo, rojo y azul, en ti
ras verticales, la primera de tres milímetros de ancho, la
segunda de doce, la tercera también de doce y la cuarta
de tres, y sujeta con un pasador de oro ó metal dorado.
Art. 2.° Esta condecoración será otorgada á los des
cendientes directos de los vecinos de San Sebastián, que
congregados en Zubieta los días 8 y 9 de septiembre de
1813 acordaron la reedificación de la ciudad y á euantas
personas hayan contribuído de algún modo á. las fie tas
del Centenario y erección del monumento conmemorati
vo que se está construyendo, concediéndola el Presidente
del Consejo de Minigtros á propuesta de la Junta del
Centenario.
Art. 3.° Dentro de las condiciones anteriores usarán
la medalla de oro: los miembros de la Real Familia es
pañola, los ministros Y ex-ministros de la Corona, los
senadores del Reino y diputados á Cortes, los generales y
jefes con categoría de coronel del Ejército y de la Ar
mada, los prelados, los jefes superiores de Palacio, los
diputados provinciales de Guipúzcoa, el Alcalde, los ex
alcaldes y concejales de San Sebastián, los individuos de
la Junta del Centenario y los descendientes directos de
los veeinos de San Sebastián, que en aquella memorable
fecha resolvieron el resurgimiento de la usaránQciudad. <
la de plata, los demás jefes y los oficiales del Ejército y
de la Armada y los funcionarios públicos de categoría
superior á la de jefe de Negociado,. usarán la de bronce,
todas las personas que reuniendo las condiciones expre
sadas no estén incluídas en las categ rías anteriores, y los
individuos del Ejército y de la Armada que concurran á
las fiestas del Centenario.
A rt. 4.° Los descendientes directos de los vecinos
de San Sebastián que reunidos Pm Zubieta tomaron el
acuerdo .antes mencionado usarán en la medalla la cinta
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expresada, remontada por una escarapela blanca y azul.
Art. 5.° Los certificados que acrediten el derecho á
usar esta condecoración estarán sujetos á la ley del Timbre en sus artículos 28 y 30, respectivamente.
Dado en San Ildefonso á. siete de junio de mil novecientos trece.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío, de la dotación del
cañonero General Concha, D. Aurelio Arriaga y
Adam, S. M. el Rey -(q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Santa Cruz de Tenerife y aprobar el
anticipo hecho á la misma en 31 de mayo próximo
pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Fernando Del
gldo y Otaolaurruchi, en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia reglamentaria con to
do el sueldo, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por encontrar
se comprendido en el art. 31 del vigente reglamen
to. de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trwción.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José Igle
sias y Abelaira, embarque en la escuadra en rele
vo del oficial de igual empleo D. Fernando Delga
do y Otaolaurruchi, que se le ha concedido licencia
reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de junio de 1913.
. El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
la en corte.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el alférez de navío, de la dotación del ci
ñonero Recalde, D. Manuel Gutiérrez Corcuera, en
súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia reglamentaria con todo el sueldo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por 'hallarse comprendido en el ar
tículo 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-•
Madrid 9 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor centra!)
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito que eleva el Coro
nel Jefe del primer regimiento de Infantería, en el
que propone se nombre una comisión compuesta
de un comandante y dos capitanes, para que en re
presentación de la Junta económica del primer ba
tallón de dicho regimiento se traslade á Alcazarqu
vir (Marruecos) y en unión de la del primer bata
llón del regimiento expedicionario, procedan al
justiprecio del utensilio, prendas mayores y demás
material que al crearse el regimiento expediciona
rio, quedó en poder de esta unidad, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de servicios del Cuerpo, se ha dignado dispo
ner se autorice al citado Coronel para que nombre
la comisión que propone, en comisión indemniza
ble del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
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Circular.—Exemo. Sr.: Cumpliendo en 8 del
corriente los doce años de oficial que determina la
real orden de 6 de junio de 1911 (C. L. núm. 158),
los primeros tenientes de Infantería de Marina que
se indican en la siguiente relación que dá principio
con D. José Martínez Gay 'y termina con don
Carlos del Corral y Alba'rtacín, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederles la gratifi
cación de cuairocientas ochenta pesetas anuales'
que percibirán desde la revista del próximo mes
ele julio.
• Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, y efectos.—Dios guarde áV. E. mu
chos años. Madrid 7 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Señores





» Manuel ()T'elan Correoso.
» Francisco Delgado Viaña.




» José Netlñez de Castro,
/ Antonio Auñón Comes.
» Manuel 11.1uñoz López.
» Federico Rey Yoly.
Fernando Bustillo. -
» Carlos del Corral y Albarracín.
:>
Excmo. Sr.: Como aclaración á la regla décima
.de la real orden .de 4 de abril del año actual, sobre
organización de la banda del regimiento expedi
cionario de Infantería de Marina, S. NI. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se entienda
que la organización á que se refiere la expresada
regla no es á la parte artística, sino simplemente á
la reconcentración; debiendo V. E. pasaportar para
su destino á todos los individuos de dicha banda,
que se encuentran en ese apostadero, así corno re
mitir á su destino el instrumental y demás, con
cerniente á dicha agrupación, para que .sea reco
nocido por la Junta económica del regimiente ex
pedicionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucnos
años.—Madrid 7 de junio de 1913.
GIIVIENO
Sr. Comandante-general del apostadero de Cá
diz.
Seijores.....
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamenta
rias producidas en la clase de sargento de In
fantería por haber sido nombrados dos de dicha
categoría, celadores de 2•a clase de la Penitenciaría
Naval de Cuatro Torres, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien ascender al mencionado
empleo de sargento de Infantería de Marina, ,con
antigüedad de 27 de mayo próximo pasado, día
siguiente al en que ocurrieron dichas vacantes, á
los cabos del propio Cuerpo, Ramón Cabral Sñei
ras y Pelayo Cabeza Díaz, por ser los más anti
guos de su escala aptos para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
driel 9 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes :generales de los aposta
deros.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Marineros radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante general del apostadero de Cádiz núm. 417, de
8 de abril último, referente á los sueldos que de
ben percibir los tres marineros radiotelegrafistas
que prestan servicio en la estación de aquel apos
tadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
disponer que no figurando la estación de referen
cia en el presupuesto vigente y hallándose en tra
mitación, pendiente de consulta de la Junta Supe
rior, el reglamento orgánico del personal subalter
no radiotelegrafista,no es posible, por ahora, fijar á
los marineros radiotelegrafistas que prestan s(Irvi-.
cio en la estación del apostadero de Cádiz otros ha
beres que los que les correspondan con arreglo á
lo dispuesto en el punto 2.`) de la real orden de 29
de marzo último (D. O. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 3 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Alayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina,
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Material de Artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito del representante
de la Compañía de Placencia de las Armas, de 12
de mayo del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.1` Sección
(Material) del Estado ISIayor central, ha tenido á
bien disponer que por el Jefe de la Comisión de
Marina en Europa se interese del Cónsul español
el ,eml,garco en Londres _de 10.000 cápsulas para
espoletas de ojiva de 37 mm. y 5.000 casquillos
cebados para cañón de 37 mm. (*.Maxim>, que re
mite dicha Compañía para satisfacer pedidos á la
Marina y tener un repuesto de previsión; que los
Comandantes de Marina de San Sebastián y Bilbao
á cuyos puertos ó al de Pasajes llegue el buque
que conduzca dicho material, autoricen su desem
barco y lo reexpidan para Placencia de las Armas
por cuenta y riesgo de la expresada Compañía, en
caso de venir consignado el citado material á
alguna de dichas autoridades, á cuyo fin el agente
de la misma se pondrá á sus órdenes; siendo tam
bién la voluntad de S. M. que se interese del señor
Ministro de Hacienda, se den las instrucciones
convenientes á los administradores de Aduana de
los mencionados puertos, para la importación del
material de referencia.
De real orden lo mr.nifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines.—Dios guarde á V.-E. muchos'
años. Madrid 31 de mayo de 1913.
GIYIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
*Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comanclantns de Marina de San Sebastián
y Bilbao
Sr. Inspector de Marina en Placencia de las
Armas.
Sr Representante en esta corte de la Compañía
de Placencia de las Armas.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: En vista del estado del expediente
que se instruye á consecuencia de la comunicación
número 217, de la Comisión inspectora del arsenal
de Ferrol, con la que se remitieron á resolución de
la superioridad los ocho tomos "o n proyectos de
pliegos de cargos, presentVos por la S. E. de C N:
y que habrá de servir de base -para el inyentirio
de los acorazados tipo España; como en dichas re
laciones se encuentran numerosos pertrechos que
mareados con él signo (X) entiende la Sociedad
constructora no le corresponde su aportación, y si
bien de los informes emitidos hasta la fecha,pare
ce debieran ser provistos por aquella en su casi to
talidad; considerando que tal asunto es objeto de
interpretación de contrato, que por tanto, deberá
seguir los trámites reglamentarios, y teniendo pre
sente la necesidad y urgencia, dado el estado de
adelanto del acorazado España, de que pueda con
tar con los referidos pertrechos en breve plazo, y
en consecuencia de los informes 'emitidos por la 2.*
Sección (Material) dl Estado Mayor central ó In
tendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado resolver lo siguiente:
1.0 Que se declaren aceptables los proyectos
de pliegos de cargo ó relaciones presentadas por
la 5. E. de C. N., si bien dentro de las condiciones
que habrá de fijarse una vez terminado el expediente.
. 2.° Que respecto á los p.ertrechos, cuya entre
ga entiende la Sociedad cgnstructora que no le co
rresponde, se dará por la Jefatura del arsenal de
Ferrol, las órdenes oportunas para proceder á sn
provisión, tomando de los almacenes los pertre
chos que se encuentren en estado de 'prestar servi
cio, solicitando de los demás arsenales, por medio
de este centro, aquellos de que no hubiere existen
cia, adquiriendo los demás que se consideren im
prescindibles dentro de un crédito máximo de cin
cuenta mil pesetas y llevando de todo esto cuenta
especial, de acuerdo con la Comisión inspectora 3r
delegación de la Sociedad, por si correspondiendo
á la misma la aportación de tales efectos debiera en
su día reintegrar al Estado el importe de los mis
,mos, y e
,
3.° En la redacción definitivá'de los'pliegps de
crirgo deberán tanerse en cuenta las siguientes ol
servaciones:
1.a En el proyecto del cargo del maquinista
electricista, los proyectores deberán estar provis
tos de todos los accesorios 'Más modernos, entre
ellos el diafragma iris, conforme dispone la real
orden de 31 de diciembre de 1912 (D. a núm 4e
1913). En la lámpara de destello§ quo ha de dser
instalada en el tope, resulta que faltan otras treg
de menor intensidad que aquella, con arreglo á lo
dispuesto en las reales órdenes de 20 de junio de
1911 (D.O. núm. 137) y 29 de agosto de 1912 (D. O.
númeiio 193). Los aparatos que figuran con el nom
bre de controllers y que no son`otra cosa que uno3
'conmutadores ó distribuidores de r¿-sistencias, de
berán denominarse cón su significado español, en
su acepción más Dropia con arreglo al servicio quo
presten. En el provecto del pliego de bitácora,
figura un farol 'Scott eléricó -granele (de cobre),
que de ser el farol de destellos de tope, no corres
ponde al aprobado por real orden de 29 dé agosto
de 1912 (D. O. núm. 193) que no es del sistema
Scott.
2.« En la relación del coniestable, los estopi
nes elé qrieos para cañón de 101,6 mm., deben ser
4.200 (1 por tiro, más el 5 por 100), en lugar de "los
4.800 que.se ponen, así como los de percusión de
berán ser 2.100, en lugar de los 1.040. Los revói
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vers deberán ser 190, según dispuso real orden de
11 de mayo de 1912 (D. O. núm. 109) y tan sólo figu
ran 10; no debiendo marcarse por ahora el sistema
por estar en estudio por la Junta facultativa
de ar
tillería. También habrán de fijarse las cantidades
de glicerina, aceites de linaza y de oliva, sebo en
pan ó hilo de velas, como asimismo las de los
dis
tintos materiales que se citan en el cargo del arme
ro (página 4), y
G.' Respecto á lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, deberá, dada
BU xtensión, remitirse copia á la Comisión ins
peutora, quedando desde luego aprobado lo que
por aquella se propone, así como la relación levan
tat-a, por dicho centro, determinando las medicinas
y envases que corresponden á cada acorazado.
De real orden lo digo á V.E.para su conocimien
to efectos consiguientes.—Dios'guar de á V. E.mu
cir-Hq arios. Madrid 7 de junio de 1913.
GlimEN0
Excmo. Sr. General Jefe del Estaclo,Major cen
tr
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comision inspectora del
arsenal de Ferrol.
Señores ....
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
con motivo de la necesidad de adquirir un bote
de vapor para los servicios de la escuadra de ins
trucción, y en vista de las proposiciones remitidas
por el Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
formuladas por la casa White, S.M.el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•« Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer que por la expresada Comisión, se gestio
ne la adquisición de la referida casa White, de la
maquinaria para un bote de 45 pies (13 m. 72). para
10 cual se reserva la cantidad de veintitre'smil seis
cientas doce pesetas cuan nta céntimos (23.612 pe
setas 40 céntimos), con cargo al concepto <Buques)
del capítulo 16, artículo único, del presupuesto ac
tual. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se
solicite de la S. E. de C. N., presupuesto para la
construcción de la embarcación de referencia, en
forma de que resulte aplicable la maquinaria com
pleta que para botes de 45 pies construye la casa
White.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 7 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe do la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo informado por
el Comandante del crucero Cataluña, en cumpli
miento de lo prevenido en real orden de 27 de
marzo último, con respecto á las embarcaciones
menores de vapor del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien resolver se proceda á reemplazar el motor
del bote automóvil, para cuya adquisición queda
reservada la cantidad de cinco mil pesetas (5.000 pe
setas), con cargo al concepto (Buques», del capí
tulo 16, artículo único, del presupuesto en ejer
cicio.—Es al propio tiempo la voluntad de Su
Majestad, se manifieste al Comandante general de
la escuadra que se halla en tramitación un expe
diente para adquirir un bote de vapor de condicio
nes apropiadhs para servicio de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del £1tado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« $ección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunie,agión
del General Jefe del Rusal _de Cartagena, fecha
13 de mayo último, remitiendo acuerdo 5.6 de
10 del mismo, en que se aprueba el neem.plazo de
los pisos de plancha de los cuatro callejones del
falso sonado y la parte central que une con estos
las dos cajas de hacer carbón por los costados, dos
tubos de paso de carbón y pintado de la parte
reemplazada del acorazado Pelayo, para cuyas
obras se pide la cantidad necesaria para completar
el importe total de materiales y jornales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el crédito de
cuatro mil seiscientas once pesetas veinte céntimos
con cargo al concepto ‹Servicios industrialesl, del
capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. pttura i conoci
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iniento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 7 de juñfo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de 1a.2.a v9ey'ción (Materian del
Estado Mayor central.
sr. Intendente general de 1\1arina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de, la revisión _de
las cuenta 1e1 fondo económico de la Cómisión de
Marina en Europa, correspondientes al mes de
'abril último, efectuada en' cumplimiento de lo (lúe
previene l'a real 'ord'en de 23 de julio de 1906 (DIA-
Ii1) OFICIAL 1111111.86, 'pág: 540), S. M. el Rey (q D g.)
ha tenido á bien aprobar dichas cuentas .en cuanto
.á los ingresos y pagos justificados, haciendo abs
tracdión de los 'compromisos contraídos por la'Junta que administra el fondo citado, cuyo detalle
se acompaña á las cuentas mencionadas.
De real orden lo digo á V. t. para su cono
miento y-e'etos consiguientes.—Dios guarde_ á
V. *E. mucho<s-años.—Madrid 26 de mayo de 1913.
GimENo
Sr. General (tefe del Estado Mayor central.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de 'Marina_.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excm.). Sr.: S M. Re,y (q. D. g.). se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina e«n E-uropa
se adquieran y remitan, al arsenal de la Carta"
160 tubos de caldeiras sistema cNiciausse», de París,
-con destinó á la lancha mixta número 3., á cuyo
*efecto se concede un crédito de siete mil ochocien
tas cincuenta pesetas (7.850 ptas.) con cargo al
concepto «Pertrechos', del capítulo 7.°, artículo
único, que serán situadas, en París á .disposición
'del Jefe de la referida Comisión.
De.real orden lo manifiesto á V: E. para su cono
-cimiento y efectos.—Dios gliarde á V. E. muchos
años, Madrid -7 de junio ele 1943.
GIMENO
Sr. General Jefe_ del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe. de arsenal'de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Nallegación ypescamarítima
Industrias de mar
•Excmo. Sr.: Dada cuenta del' expediente ins
truido á consecuencia de una instancia elevada por
varios - pescadores de San Felití de Guixols, en
súplica de que se prohiba la pesca con luz artifi
chal, en profundidades .inferiores á 30 metros, •T
considerando que•tanto la Junta de -posea de aqueldistrito como la próvincial'de Baroelona, son con
trarios á lo que se. solicita, S. M. el Rey (q. g41de conformidad eón el parecer de esa Dir6eción
general de Náveglíción y Pesca Marítima, ha tenido
á bien desestimar la petición de referencia.
Lo quedé real orden digo á V. E. para su dono
;cimiento y, finen correspondientes.—Dios guardo
á V. E. muchos años: Madrid 26 de mayo de 1.913.
GimENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca D-la
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandahte
cle la provincia marítima de Barcelona.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este
Ministerio por D. José Reynaldo Rodríguez, vecino
-de Cádiz, en solici¿ud de que se le adjudique sin
las formalidades de subasta, el pesquero de alma
draba Calalloncla, por ,el plazo de cincuenta afíos,
ofreciendo pagar al Es.tado la cantidad de cincalni/
pesetas:
Con'Siderando que el pesquero de que se trata
fu é declarado vacante por real orden de 19 de di
-cimbre de 1910, por haber quedado desiertas las
cuatro subastas reglamentarias, y* teniendo en
cuenta que el artículo 21 del reglamento vigente
previene que esta clase de pesqueros se concederán
por el término de cincuenta años, mediante suba,‘--Jta
pública, S. M. el Rey. (q. -D. g.), de conformidad
con loinformado por esa Dirección general, 11,1 te
nido á bien desestimar, por antirreglamentario, la
petición de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. par Su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios gunr
de á V. E. muchos años.—Madrid 26 de m.;yo
de 1913.
GDIENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Servicios sánitattios
Medicamentos
Circuktr.—Excmo. Sr.: Visto el expediente mo
tivado por la necesidad de adquirir suero antime
ni-ngococico para el Hospital del apostadero de Ye
rro!, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner, de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia gene' al de este Ministerio, que en lo sucesivo
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la compra de este producto, cuando sea precisa su
adquisición, en la cantidad necesaria, se verifique
por la Hacienda con cargo {41 crédito consignado en
el capítulo 13, artículo 3•0, concepto «Medicinas»
del vigente presupuesto, dejando de efectuarlo con
los fondos del establecimiento, corno se ha venido
haciendo hasta ahora.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
m'iento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade-s
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
■■••
RECTIFICACIÓN
En la relación de comisiones de Justicia publi
cada en el D'Amo OFICIAL número 121, en la co
rrespondiente al teniente de navío D. Celestino
Hernández Vázquez, se omitió, por error de copia
en las cuartillas originales, al contramaestre de
puerto Rafael Beltrán Silva, que la desempeñó en
unión de dicho oficial, debiendo entenderse recti
ficada en este sentido la expresada relación.
Madrid 11 de junio de 1913.
ElDirector del DIARIO OFICIAL,
Adolfo Gómez.
■
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